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LA SETMANA SANTA A ALCOVER FA MIG SEGLE 
Dindn dc Li M u c  de Déu &la Dolon 
La festa de la Mare de Déu dels Dolors. precursora de la Setmana Santa. es 
celebrava el divendres abans del Diumenge de Hams. Aquest dia es deia missa a I'Esgle 
sia Vella. S'obria el cambril on es guardava el St. Crist titular de la Congregació de la 
Puríssima Sang de N.S.J. i es col.locava al peu de la creu la imatge de la Mare de Déu 
dels Dolors que hi havia en un misteri. 
Diumenge de Rams 
Al mati a Missa Major es beneien els rams. La cerimbnia era distinta d'avui. 
Sonien al pati el celebrant, els escolans amb la creu algada i els que portaven el ram. 
Es tancaven les portes de I'Església i després d'unes oracions i cants es tocava la porta 
amb la creu, entrant-se seguidament. Contava I'avi que un any, del mas de Monravi i 
altres d'aquella val1 baixaren un ram que era un arbre sencer. L'hagueren de portar 
entre molts, agafats a la soca i amb puntals a les rames. No pogué entrar a I'Església 
de gros que era. Anava guarnit amb pans. botifanes, pernils. bots de vi, etc. 
A la tarda s'anava en processó al Calvari, pero no s'hi portava el Sant Crist. Sols el 
tabernacle amb el Jesús de la creu al coli, conegut pel "Nazareno". carregat per quatre 
homes vestits arnb túnica blanca. 
Dimenes Smt 
A la tarda es celebrava una cerimbnia coneguda per "Ofici de renebres" o "Fas'aros", 
si bé vulgarment se'n deia "a matar jueus". 
Es col.locava a I'Alrar Major el tenebrari, especie de candeler en forma triangular. 
on s'hi posaven 1 5  troqos de ciri que simbolitzaven la Mare de Déu, Maria Magdalena. 
Maria de Cleofas i els 12 apostols. Se n'hi posaven 14 de grocs i un de blanc, aquest 
últim representant la Mare de Déu. 
Al cor es cantaven diversos cants o himnes. anant-se apagant de tant en tant un 
dels ciris. El fet d'apagar-los simbolitzava la fugida dels apbstols. Quan sols en quedava 
un, aquest s'amagava a la sagristia o darrera I'altar i en aquel1 moment comenqaven a 
actuar carraus. matraques, rnasses i cops ais bancs. armant-se un soroll colossal en 
apareixer altra volta el ciri encts, esperanqa de la Resurrecció. Aquesta cerimbnia es 
repetia el Dijous Sant a la tarda. 
Dijous Smt 
Al matí a les deu. Ofici del Sant Sopar. Seguidament es traslladava el Santíssim 
Sagrament al monument. A la mateixa hora, a I'Església Vella es col.locava el Crist de la 
Sang al monument que prkviament s'havia preparat. El muntaven els procuradors, 
ajudats per altres persones. Estava format per diferents quadrets pintats sobre tela Els 
armats feien una estona guardia davant el monument. A carrec dels procuradors es feia 
la recol.lecta anomenada "el lall": cada confrare de la Sang pagava, a I'any 1920, 2'50 
ptes. Abans de sortir la processó, anava un procurador amb els armats a buscar el 
clergat a I'Església Parroquial i I'altre a cercar les autoritats civils a casa de la Vila. 
El recorregut de la processó del dijous era: carrer Major, Forn Xic, Bisbe Barberi, 
plaqa Nova, Amorós, Costera, tladia, Santa Marina. Sant Llorenq r pati de I'Església 
Nova. 
La processó comencava amb els armars, la Creu algada i els nens. Sep ia  el "Misteri 
Gros" formar per cinc imatges: Jesús amb la creu al coll. el Cirineu. un personatge amb, 
un garrot amb puntes al costar de Jesús, un altre amb una corneta al davant; i un darrer 
del qual no recordo cap detall. Al darrera venien altra volta nens; després el "M~stert de 
les despulles". del qual cuidaven les families Puig i Pimies. que estava format per dos 
jueus despuilant a Jesús coronar d'espines i amb part del bust descobert. Seguidament 
venien homes amb atxes. Després el "Misteri de la Mare de DPu deis Dolors" del que 
tenien cura les famílies Madurell i Company. El "'Misteri de la Pietat" seguia després i 
representava Jesús davallat de la Creu i posar a la falda de sa Mare; d'ell. duranr molrs 
anys, n'estipé encarregada d'ornamentar-lo la família Gomis Barberi. Més tard venia 
I'estandart de la Congregació de la Sang i les vestcs negres, al m@ de les quals hi anava 
el Sant Crist tirular de la Congregació. Finalment, el San1 Sepulcre, el clergat parro 
quial i I'Ajuntament. De fet. a partir dels anys 1918 a 1922 i a petició propia algunes 
dones comengaren a assistir a la processó, previa autorització del Rnd. Josep Vall- 
deperes, amb condició que vestissin de dol. 
Acabada la processó del Dijous, el Sanr Crist de la Sang quedava a la Parroquia i es 
baixava el Crist de la sagrisria de I'Església Nova a I'Església Veila, per a no deixar el 
monument sense el Crist. 
Divendres Sant 
En el V ia -C~c i s  del divendres al matí no s'acostumava a pujar al Calvari el Sant 
Crisr de la Sang pel seu gran pes. puix tenia 2 metres d'alcada per 1'50 m. de brasas. sen- 
se la creu: Ferho havia d'ésser per una promeia (es recorda que un any I'hi va pujar Josep 
Ferré. conegur per "Punxet"). El que hi pujaven normalment era el Crisr de la Sagristia i 
com que en aquella hora estava a I'Església Vella hi baixaven el de I'Altar Major, a fi que 
el monument no quedés sense Imatge, mentres tant. El divendres també hi anava el 
tabernacle del "Nazareno': 
Emblema de la 
Congregació de 
(Gravar al boix. 
ia Sang. 
Segle X 
A les 10 del mati del divendres es celebrava I'Acció litúrgica en memoria de la 
Passió i Mort de N.S. Jesucrist. A partir de I'any 1920. es comengi el sermó de "Les 
set paraules". S'acostumava fer-lo a les cinc de la tarda i el pronunciava un predicador 
torasrer. Per aquesta cerimonia es col.locava el Crisr de la Sang darnunt de la mesa de 
I'altar Major, fent-li guardia dues vestes i la meitar dels arrnats que s'anaven alternant. 
A la nit s'organitzava altra volta la processó del Sant Enterrament. en el mateix 
ordre que el dijous, recorrent els indrets següents: pati de I'Església Nova, carrer del 
Rec, Abadia, Costeta, Amorós. plaga Nova, plaga Vella, carrrr de Sant jaume, plaga de 
Rubert, Cosme Vidal i carrer Major. 
En arribar la processó a I'Església Vella s'obrien les portes que s'havien tancat a les 
10 del mati. 
Davanr de cadascun dels misteris hi anava un xiquet vestir amb túnica blanca i 
portant una creu algada amb una tovalla, cantant uns cants que en altre indret repro- 
duirem. Davant del Sant Sepulcre hi anava un grup d'homrs cantanr el "Miserere" 
Una vegada la processó havia entrat a I'Església VeUa, els armats i un procurador 
acompanyaven el clergat a la Parroquia i I'altre. les autoritats civils a Casa de la Vila 
Per a pagar les despeses de la processó. s'havia d'anar per les cases demanant 
diners. 
D ' i b t e  de gloria 
Al mati a les 10 es celebrava la benedicció del Foc Nou, Ciri Pasqual, Fonts 
Baptismals, Cant del Gloria i Missa de Resurrecció. 
Quant les campanes anunciaven el Gloria s'acostumaven a disparar molts trets 
d'escopeta de pistó que s'havien carregat previament amb pólvora negra. 
N o  tenim dates de quan rr construiren els misteris i de qui foren els escultors, si 
bé algun d'ells portava segons sembla la data de la centuria 160&1700. Totes les 
imatges anaven vestides amb robes i el seu interior no estava esculpit, com s'acostu- 
mava a fer en aquells temps: així pesaven menys. 
La Creu del Sant Crisr de la Sang estava col.locada en un forat que bi havia a 
I'Altar Major de I'Església Vella i es falcava amb unes falques de fusta a fi que no 
quedés torta 
La ruta del Falvari no era per la carretera de Mont-ral, naturalment. perque no 
existia. Es passava pel raval de Santa Anna, seguint, després. el cami del Convent. De 
passar-s'bi avui ens estalviaríem de trobar-nos amb tants vehicles que ens fem nosa 
mútuament. 
Cantz de la processó de Setmana Santa 
(davant dels misteris) 
Misten Cros i de les Despulles 
Amaniu-se les cadenes que 6s seva bumilitat. 
aue me'l vén& a buscar ni.-,, 
- . - - . . . 
amaniu-se les cadenes 
que me'l &en a Ilixar. El primn de la Sinagoga fou, quan se'n w anar a mercat 
Dieu un parenostre i deu avemaries a comprarli una corona 
davant d'aquest Sant Mtstcri per posar-la al seu Sant Cap. i guanyareu quatanta dies de petdó. D~eu ... 
Contempleu-lo dintre I'hort 
qunn estavn agenollot 
esperant sa tristn mor: 
Al seu Sant Cap li han posada 
i clavar de  mans i peus. 
Dieu ... 
La Pietat i els Dolors 
El pnmer dels vuit dolors i deuiareu la sepultura sola. 
fou quon I'entewireu solo Dieu ... 
se n'onaren cap o casa 
E l  segon /bu quan I'hngel 
s'aparegué a Sant Josep 
per nostres pecats i agravis. 
Dieu ... 
que mmxessin fill i mme 
cap a Egipre els tres. 
E l  rei Herodes el mnlvat 
vostre fill matar volia. 
Dieu ... 
E l  tercer fou quant e l  tinguéreu 
aquells tres dies perdut. 
el trobireu dintre el Sant Temple 
disputant entre sabuts. 
Dieu ... 
E l  quart fou quan Pilat 
el tragué da11 del balcó 
ECCE HOMO li digué 
per donarl i  més angúnia. 
Dieu ... 
E l  quint fou quan el veiéreu 
al cami del Mont Calvari, 
portant la Creu en ses espatlles 
E l  s i s i  fou quan el veiéreu 
mort dalt de la Creu 
despullat de sa persona 
i clawt de mans i peus. 
Dieu ... 
E l  seti fou quan el tinguéreu 
vostre fiII morl ais b m ~ o s  
amb una Ilanfada a l  costat 
per nostres pecau i agravis. 
Dieu ... 
La vuitena principal 
fou quan l'entewareu sola, 
se n'anhreu cap a casa 
i deixhreu la sepultura sola, 
aquella malvada gent 
que feia guardia nit i dia. 
Dieu ... 
Notes fmds 
Ha donat molts d'aquesrs informes en Pere Roca Camps, procurador durant els 
1918-20 i 22.  crister en altres anys 1 secretar¡ de la  Congrcgació de la Sang. Segons 
notes d'en Joan Pons i Vilaró, a la sagrisria de I'Esplésia Vella s'hi guardava. entre altres 
coses. un llibre d'acres de la Congregació de la Sang de i'any 1268, desaparegut el 
1936. El  text dels cants de la processó ha estar facilitat per Joan Ferré Domingo. Joan 
Camps Rull i loan Gomis Batet. 
plata, 237 grams d'or i moltes pedres, materials recollits entre els feligresas de la 
Parrbquia. 
L'actual Custodia petita fou adquirida amb donatiur dels infants de Primera Comu- 
ni6 de i'any 1939. 
L'arqueta que s'exposa el Santissim Sagrament, en el Monument del Dijous Sant 
ér d'estil gbtic i va mereixer Bsser exposada en el Congrés Eucaristic de Barcelona. Te 
un treball molt meritori i no coneixem la data de la seva consrrucció. 
Abans de la guerra de 1936 teniem una altra Custodia en forma d'un sol, pero es 
va perdre com tantes altres coses. 
La parroquia també posseeix un magnific calze d'or cedit per la familia Jov6 Ferré 
que va pertanyer al canonge Rnd. Joan Ferré i Domenech i que, segons sembla. fou un 
obsequi de la Infanta Isabel, germana del rei Alfons XII, coneguda per "La Chata". 
11) "Consr6r Eucsristic de Tarrag~na". San$ Capdevils. 
